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El presente trabajo proporciona la implementación de la técnica de la
reacción en cadena de la polimerasa para determinar la presencia del
agente patógeno causante de la Enfermedad de Lyme y es una pequeña
guia para que los médicos clínicos puedan complementar algunos
signos y síntomas relacionados a este padecimiento que se ha extendido
en proporciones de epidemia en todo el mundo. Siendo importante
siempre determinar que las garrapatas al ser los vectores potenciales de
este y otros agentes etiológicos se deberán tomar en cuenta para
complementar un diagnóstico preciso y definitivo y al mismo tiempo
proporcionar un tratamiento oportuno y de sostén, conla idea de
mejorar la calidad de vida de todos los pacientes.
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